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СЕКЦИЯ 1 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ, 
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ В 
СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
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ГРУППЫ В СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
Акуленко Р.Л., аспирант кафедры международных отношений БГУ 
На сегодняшний день страны – участницы осуществляют попытки 
задействования потенциала группы в интересах решения как общих, так и 
индивидуальных проблем, стоящих перед государствами, в том числе в 
области экономики и энергетики. Более того, внимание, уделяемое 
сотрудничеству именно в данных областях, заметно возросло за последние 
несколько лет. Так, главной приоритетной сферой деятельности «V4» на 
период председательства в ней Словакии в 2014-2015 годах было 
определено обеспечение энергетической безопасности [1]. 
В настоящее время одним из общих актуальных для Польши, Венгрии, 
Чехии и Словакии проблемных вопросов является высокая степень 
зависимости их социально-экономического развития от уровня 
финансирования соответствующих национальных программ со стороны 
Европейского союза. С целью лоббирования собственных интересов в 
данной области эти государства сформировали на основе контактов в 
рамках Вышеградской группы своеобразный «единый фронт», которым они 
традиционно выступают при обсуждении бюджета ЕС. Начало такой 
кооперации было положено в 2004 году, когда страны только вступили в 
Евросоюз и, не имея соответствующего опыта, были вынуждены 
координировать свою деятельность в этом направлении. Следует 
подчеркнуть, что, несмотря на неравномерность ежегодно выделяемых 
членам группы субсидий, данная практика прочно укоренилась в их 
взаимоотношениях, так как принцип субрегиональной консолидации 
приобрел особую значимость в процессе бюджетного планирования 
Евросоюза [2]. Более того, со временем она вышла за рамки указанного 
вопроса и распространилась на все сферы деятельности, представляющие 
взаимный интерес. Показательным в данном плане моментом является 
периодическое проведение саммитов Вышеградских государств перед 
заседаниями Европейского совета. При этом, как правило, повестка дня 
обоих мероприятий совпадает. 
Важным фактором, в разной степени влияющим на энергетическую 
безопасность Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, является их 
зависимость в поставках углеводородов от Российской Федерации. 
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В частности, доля российского газа в энергобалансе Польши и Венгрии 
составляет около 60 процентов, Чехии – более 80 процентов, Словакии – 
практически 100 процентов [3]. При этом анализ показывает, что в случае 
задействования Москвой энергетического рычага воздействия данные 
страны вынуждены идти на непопулярные, но требуемые Россией, шаги, 
даже если таковые идут вразрез с общей линией внешней политики 
Евросоюза. Наиболее актуальным подтверждением этому является 
ситуация, когда Венгрия, несмотря на коллективные усилия ЕС по 
оказанию поддержки официальному Киеву в сфере энергетики, 25 сентября 
2014 года прекратила реверсные поставки российского газа в Украину. 
Формальным поводом для принятия данного решения изначально 
послужили «технические причины», а через некоторое время – 
«существенный рост спроса на газ на внутреннем рынке». В то же время 
предшествующий указанному шагу факт личного общения главы ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера с представителями венгерского руководства 
указывает на то, что РФ оказала на Венгрию давление для укрепления своих 
позиций в рамках российско-украинского противостояния [4]. 
Таким образом, сталкиваясь с определенными проблемами в области 
развития национальных экономик и энергетического сектора, 
Вышеградские страны также осуществляют попытки объединения усилий 
для их разрешения. На сегодняшний день подобное взаимодействие в силу 
различных причин весьма лимитировано и в большинстве случаев 
ограничивается проведением совместных консультаций по вопросам, 
представляющим взаимный интерес. В то же время текущая реализация 
ряда конкретных совместных проектов, а также растущая роль 
субрегионализации в рамках крупных интеграционных объединений 
сохраняют высокий потенциал «Вышеградского сотрудничества». 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА) 
Гросс Е.П., аспирантка Института истории НАН Беларуси 
За последние 25 лет общественными объединениями Республики 
Беларусь был накоплен обширный опыт международного взаимодействия. 
Для получения первичной информации мы решили провести опрос с целью 
изучения степени вовлеченности общественных объединений Республики 
Беларусь в международные отношения. 
По состоянию на 1 января 2014 г. в республике было зарегистрировано 
2521 общественное объединение, из них 231 международное, 
694 республиканских и 1596 местных [1]. 
В 2014 г. был проведен опрос среди общественных объединений 
Республики Беларусь. При проведении исследования был избрана такая 
форма опроса как анкетирование. Была разработана анкета, состоящая из 
двух частей. В первую часть вошли вопросы общего характера: название 
объединения, дата основания, статус (международное, республиканское, 
местное), характер деятельности (физкультурно-спортивное, 
благотворительное, молодежное, просветительское, ветеранов и прочие). 
Вторая часть анкеты была посвящена изучению международной 
деятельности общественных объединений. В частности анкетируемым было 
предложено ответить на такие вопросы, как осуществляет ли их 
объединение международную деятельность; в какой сфере (национально-
культурная, научно-техническая, гуманитарная, образовательная, иное); 
участвует ли объединение в международных проектах; в какой области. 
В качестве основных областей, в которых общественные объединения 
реализуют международные проекты, были выделены: 
фандрейзинг (получение спонсорской помощи и грантов от 
зарубежных партнеров для реализации благотворительных, культурно-
просветительских, образовательных, социальных и других проектов и 
программ на территории Республики Беларусь); 
благотворительность (сотрудничество с физическими и юридическими 
лицами зарубежных стран, направленное на получение и распределение 
иностранной безвозмездной помощи (в виде товаров (имущества)) и 
денежных средств среди нуждающихся категорий граждан); 
